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OBITELJSKI I N S T I T U T U POLJSKOJ 
Važnost suvremenog pastorala obitelji prav!lno je uočena .svuda u, 
svijetu. Hvala Bogu, u tome nismo ni mi zaostali, pa su hrvatski isusovci zapo­
čeli mnogim vrijednim inicijativama, od kojih je najvrednija zagrebački Obi­
teljski institut i škola. 
Među katoličke zemlje koje prednjače u svestranoj brizi za obiteljsko dušo­
brižništvo spada i Poljska. U njoj se mnogo radi na području obiteljskog 
pastorala, o čemu je »Obnovljeni 2ivot« već pisao. Nedavno je Poljska dobila 
posebnu znanstvenu ustanovu za proučavanje obiteljskih problema, pa mislim 
da će biti korisno da s njome upoznamo i našu katoličku javnost. 
»Znanstveni institut za obiteljski pastoral« osnovan je u proljeće 1975. po­
slije višegodišnje priprave i nastojanja. Inkorporiran je kao posebna znanstve­
na ustanova Katoličkoj teološkoj akademiji u Varšavi. Diplomu i akademske 
graduse Instituta priznaje i država. 
Prema riječima osnivača i ravnatelja Instituta, biskupa Kazimierza Maj -
danskog, državno priznanje Instituta pravo je čudo i može se zahvaliti zago­
voru sv. Josipa od Kalisza (zaštitnika poljskih obitelji), kojemu je čitav pot­
hvat bio molitveno preporučen. Biskup Majdanski je dobio dozvolu ministarstva 
upravo dok se, zajedno sa svojim bivšim drugovima-logorašima, nalazio u sve­
tištu sv. Josipa u Kaliszu. 
Ciljevi obiteljskog instituta u Varšavi mogu se sažeti ovako: 
1. pružiti slušačima sveobuhvatno poznavanje obiteljskog pastorala; 
2. izgraditi znanstvenu podlogu modernog obiteljskog dušobrižništva. 
N a taj način se Institut za obiteljski pastoral pridružuje »najvažnijem djelu 
i zadatku našeg vremena« (Humanae vitae, br. 30). Prema riječima pape Pavla 
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VI . »malo stvari u svijetu leži Crkvi tako na srcu kao ustanova obitelji, pogo­
tovo zbog toga što se danas obitelj, taj izvor života i nenadomjestiva odgojna 
sredina, nalazi ugrožena u svim svojim temeljima. Posljednji Koncil je probleme 
braka i obitelji nazvao najtežima (GS, 46) . Sabor izjavljuje: »Dobro osobe, kao 
i čitavog ljudskog i kršćanskog društva, najuže je povezano s blagostanjem že-
nidbene i obiteljske zajednice« (GS, 47) . 
Sveobuhvatna briga za obitelj dolazi do izražaja i u znanstvenoj strukturi 
Instituta. O n je, naime, otvoren svima: biskupijskim i redovničkim svećenicima, 
redovnicama i laicima. Institut ima interdisciplinarni karakter. Obuhvaća razli­
čita znanstvena područja i discipline koje se zanimaju za obitelj. Stoga je podi­
jeljen na četiri odjela (sekcije): teologiju braka i obitelji, psihološko-pedagoški 
odjel, sekciju za biomedicinske vidove razvoja čovjeka i sociološko-ekonomski 
odsjek. Svaka sekcija ima svoj vlastiti znanstveni i didaktički program. 
1. Odjelu za teologiju braka i obitelji stoji na čelu biskup dr K. Majdanski, 
šef Instituta. Program obuhvaća teološke, filozofske, moralne i pravne temelje 
obitelji. Glavne točke programa jesu: 
brak i obitelj u Sv. pismu 
teologija braka i obitelji 
etika braka i obitelji 
obiteljska liturgija 
ženidbeno i obiteljsko pravo 
temelji obiteljskog pastorala. 
2. Psihološko-pedagošku sekciju vodi dr J. Tarnowski. Njezin program obu­
hvaća ova područja: 
uvod u opću pedagogiju i andragogiju 
obiteljski odgoj 
obiteljska kateheza 




mentalna higijena i psihoterapija 
psihologija ličnosti 
moderna antropologija (panel-metoda). 
3. Predstojnica Odjela za biomedicinske vidove razvoja čovjeka je liječni­
ca dr Monika Wojcik. U odjelu se proučavaju biološki i medicinski uvjeti za 
pravilan razvoj i odgoj čovjeka. Program studija: 
anatomija i fiziologija čovjeka 




4. Voditelji Sociološko-ekonomskog odjela jesu profesori dr J. Ozdowski i 
dr W Zdamewicz. Program obuhvaća ova pitanja: 
sociološka filozofija 
uvod u sociologiju 
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sociologija obitelji 
izabrana pitanja iz ekonomije 
obiteljska ekonomija 
kultura i ćudoređe poljske obitelji. 
U svim navedenim odjelima postoje i znanstveni seminari, kao i seminari 
za magistarske i doktorske stupnjeve. 
Studij na Institutu može biti redoviti ili izvanredni. Redoviti studij traži 
prisutnost studenata na predavanjima i seminarima bar dva do tri dana tjedno. 
Izvanredni studenti dužni su slušati predavanja dva dana mjesečno. Redoviti 
studij je predviđen za sve kategorije studenata i traje tri godine za svećenike, 
a pet godina za laike i redovnice. 
Izvanredni studij je dopušten samo svećenicima. Proteže se na četiri godine. 
Za primanje studenata na Institut vrijede opći propisi kao i za sva ostala 
sveučilišta u Poljskoj. Isto tako se po pravilima koja općenito vrijede podjeljuju 
gradusi za magisterij i doktorat. 
Eventualni kandidati iz inozemstva mogu se za potanje informacije obra­
titi na direktora Instituta msgra dra Kazimierza Majdanskog (Majdanski). Nje ­
gove adrese su: 
0 5 — 1 5 0 Lomianki k. Warszawy, ul. Warszawska 6 b. 
8 7 — 8 0 0 Wloclawek, ul. Seminarvjska 5. Tel. 22789. 
SA 70 G O D I N A » N E P O P R A V L J I V O P T I M I S T « 
P. Pedro Arrupe odgovara na neka pitanja novinara 
prigodom svoga sedamdesetog rođendana 
— Vi danas slavite sedamdeseti rođendan. Što za vas više znači prošlost 
ili budućnosti 
Očito, budućnost. Prošlost je prošla. Ona ima samo toliko značenje koliko 
može utjecati na budućnost. Budućnost još treba da dođe, i u tome »treba da 
dođe« stoji i vječnost, čije se značenje ne može ni odmjeriti. Prošlost je tu uko­
liko je izvor odgovornosti sa svim negativnim i pozitivnim teretom, već prema 
prilikama. Ali, vjerujte mi, ona je lagana za me, jer ako i donosi sa sobom 
mnogo toga što imam okajati, znam da je naš Gospodin milosrdan i da to olak­
šava stvari. Budućnost je teška jer se tu osjeća sav teret odgovornosti. I kad 
znaš da si tako slab, taj je teret dosta težak, no ne previše, jer milost je Božja 
sa mnom (1 Kor 25, 10), a milost može sve. 
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